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RÉFÉRENCE
Andrea Gariboldi. “Pratiche economiche e monetali nei documenti pahlavi del
Tabaristān (VIII sec.)”, Electrum, 24, 2017, p. 253-262
1 Après une introduction sur l’histoire du ‘Tabarestān’, l’auteur aborde la numismatique
du Tabarestān et en particulier la question du poids (± 2 g) et du diamètre (22/25 mm)
de la monnaie d’argent du Tabarestān. Normalement désigné comme ‘demi-drahm’ par
rapport à la drahm sassanide (± 4g et ± 35 mm), l’auteur suggère qu’il faut plutôt placer
le monnayage du Tabarestān dans le cadre des valeurs utilisées par les Arabes pour leur
monnayage réformé et non dans une tradition sassanide.
2 L’objectif principal est l’examen de certains documents de « l’archive du Tabarestān »,
datant de la première moitié du VIIIe siècle,  dont certains passages comportent les
termes  drahm et  stēr.  L’auteur  suggère  que  le  drahm pourrait  se  référer  à  la  pièce
d’argent du Tabarestān qu’il considère comme une drahm ‘légère’ et que le terme stēr
serait ici utilisé dans le sens d’un poids et non pas comme le quadruple de la drahm. 
3 Il reste à prouver que le terme drahm dans les documents se réfère à la monnaie du
Tabarestān (2g) et n’est pas simplement un poids (± 4g) comme dans les inscriptions
moyen-perses sur l’argenterie. C’est ce que semble indiquer une inscription sur un plat
du ‘Tabarestān’ de la même époque (Rika Gyselen, La Géographie administrative de l’empire
sassanide. Les témoignages épigraphiques en moyen-perse [Res Orientales, XXV], Bures-sur-
Yvette, Groupe pour l’Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 2019, p. 241).
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